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ANTEQUERA
P. 'Jud. id (Málaga) Redaotado: E. Jimánez.
f1Cat~ogo Monumental de la provinoia de Málaga lt , iné-
dito, por Rodrigo Amador 'de los Rios, 1907, tomorI.
Pág. 390:
Las anti~edade~ romana~de.esta oiudad fueron~
1rn&rtantes-. En: tiempos ae FelJ..pe II se levant'.6 elJIa-
ma . Arao ae los G~ántes que tenía irnpotradas'-todas;
las insoripciones ~~. encontradas, y rematado por una
escUI"türa de HéTcul.es 2 em eradores romanos.
s ugares e procs encia e es·os o jetos son: El
Cerro del Le,6n y la Huerta da la Solana, Valle de Abda;;;',
laJ;r:,s, El Castillón y las ruinas de A...'1tequera la Vieja
a corta distancia de la poblaci~n aotual.
En el Cerro de San Crist6bal se encuentran ruinas
del castillo, muy reedificado por todas las civiliza-
ciones pero en el que es posible encontrar romana h~e­
lla en el ll&uada Arco del Agua.
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Debieron existir ricas "villas" por su • En 
l908, á.l hacer hoyos en la carrétera que baja al: fe-
rr~carril aparecieron a 1 m. de profundidad pavimen-
tos de mosaico geomé,tricc.:>. 
Escültüras aparecieron en el Cerrillo llamado da 
lliachuca.. 
·pág. 565-: 
nescribe minuciosamente las ruinas de Anteq.uera la 
VIEJA situadas en Valsequilio. 
Jn~tltufo 
Diego Valazquez 
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